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C O N C E S S I O ^ 
D I F I N U M O F F I C I U M R E C I T A N D I ; 
AC MISSAM CELEBRANDI SINGULIS DIEBUS OCTAVAE 
SANCTISSIMI CORPORIS CHRISTI, 
D E E J D E M O C T A V A , 
AB O M N I B U S E T S I N G U L I S UTRIUSQUE SEXUS 
Christifidelibus, tara Saecularibus, quam Regularibus, qui ad Ho-
ras Canónicas tenentur; degentibus in Regnis, et Dominiis 
S. C. R. N . CAROLI I I I : 
A D C U I U S P R E C E S 
S A N C T I S S I M U S D O M I N U S N O S T E K . 
P I U S P A P A V I 
HOC I N D U L S I T . 
MATRITI. MDCCLXXVI. 
Apud IOACHIMUM IBARRA^ S. C. R. M . Typographum. 

PIUS PAPA 
S E X T U S . 
A D F Ü T U R A M R E I M E M O R I A M. 
Soiemnem Corporis Christi Festivitatem dudum in 
Catholica Ecclesia, cui Divina favente clementia prae-
sidemus a fel. rec. Urbano PP. IV. Praedecessore nostro, 
ita statutam, ut una sequentibus Octavae Feriis eius sa-
lutaris institutionis honorificentius ageretur memoria , et 
Festum de hoc celebriüs ageretur, sua eximia, ac sin-
gulari pietate Charissimus in Christo Filius noster Caro-
lus Hispaniarum Rex Catholicus maiori quo fieri possit 
cultu, ac veneratione in suis Regnis, et Dominiis in 
posterum celebrandam esse sibi proposuit. Piis igitur, 
enixisque eiusdem Caroli Regis precibus annuentes, 
postea quam alias per Decretum Dilecti Fi l i i nostri Ma-
ri i Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinaüs Marefusci nun-
cupati Congregationis Venerabilium Fratrum nostrorum 
eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Sacris 
Ritibus praepositorum Praefecti die XV Novembris 
superioris anni MDCCLXXV editum , et reiatione 
nunc Nobis facta constitutum fuerit, proút sequitur, 
yidelicet = Hispaniarum = Ad magis augendum, pro-
movendumque cultum, et venerationem erga augu-
stissimum Eucharistiae Sacramentum , Eques Joseph 
Moninus nomine Serenissimi Caroli I I I Hispaniarum 
Regis Sanctissimo Domino nostro Pió Papae V I enixé 
supplicavit pro Indulto. utrique i Clero in ómnibus 
Regnis r ac Dominiis eidem Serenissimo Regi subie-
ctis 
ctis degentibus recitandi singulis diebus Octavae San-
ctissimi Corporis Christi Officium , et Missam eiusdem 
Octavae ; et Sanctitas sua, ut pietatem, religionemque, 
quibus idem Catholicus Rex ineífabile Eucharistiae 
prosequitur Mysterium, penitús expleret ad relatio-
nem per me infrascriptum Secretarium factam gratiam 
petitam, exceptis tamen Festivitatibus Nativitatis San-
cti loannis Baptistae, et Sanctorum Apostolorum Pe-
t r i , et Pauli, quoties in eamdem Octavam incidant, 
benigné concessit; quibuscumque in contrarium non ob-
stantibus. Die XV Novembris MDCCLXXV =z M , Car-
dinalis Marefuscus Praefectus =z M . Gallo Sacrae Ri -
tuum Congregationis Secretarius zz: Lo >J( co Sigüli n : 
Nunc vero Nos ipsius Caroli Regis praeclarum sané 
zelum in magis, magisque augendo tantae solemnitatis 
cultu, in Domino quam máxime commendantes per 
has nostras praesentes Literas, auctoritate Apostólica 
praecipimus, et mandamus, ut Officium, ac Missa 
ejusdem Octavae ab ómnibus , et singulis utriusque 
sexus Christifidelibus 5 tam Saecularibus, quam Regu-
laribus degentibus in Regnis, et Dominiis ipso Ca-
rolo Regí subiectis , qui ad horas Canónicas tenentur; 
singulis diebus eiusdem Octavae, duabus Festivitatibus 
praefatis minimé exceptis, recitari omninó debeant. 
Non obstantibus Constítutionibus, et Ordinationibus 
Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Vo-
lumus autemr ut praesentium earumdera Literarum 
transumptis, seu exemplis, etiam impressis, raanu al i-
cuius Notarii publici subscriptis, et Sigillo Personae 
in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitís eadem 
pror-
prorsus fides adhibeatur; quae adhiberetur ipsis prae-
sentibus, si forent exhibitae, velostensae, Datum Romae 
apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die V 
Martií MDCCLXXVL Pontificatus nostri armo secun-
do. = J. Cardinalis de Comitibus. i r Loco >%< Annuli 
Piscatoris. 
Extracta est praesens copia ex Literis Apostolicis originalibus sub 
Annulo Piscatoris more Romanae Curiae expeditis mihi infrascripto No~ 
tario in Secretaria Regii Patronatus Serenissimae Catholicae Maiestatis 
ad hunc efectum exhibitis ¿ inibique pro illarum custodia relictis ¿ cum 
quibus bené, et fidelitér collationata, et auscultata concordata In quorum 
fdem ipsam praesentem copiam Sigillo D . D. Philippi Garda de 
Samaniego, D i v i Jacobi Ordinis Equitis, Archidiaconi Valdonsellani^  
Sanctae Eccksiae Cathedralis Pampilonensis Dignitatis ¿ Luesiae et 
annexorum Abbatis , Regi a Consiliis^ atque a Secretis^ ac Interpreta-
tionis Linguarum Secretarii ¿ munitam^ Ego Franciscus González del 
Camino, Notarius publicus Apostolicus, et Officialis maior Secretariae 
Justitiae Tribunalis Nuntiaturae Apostolicae in his Hispaniarum Regnis 
subscripsi, et subsignavi. Matriti die nona mensis Man amo Bomini 
millesimo septingentésimo septuagésimo sexto. 



